Actas. by Ingenieros de Chile, Anales del Instituto de
Aetas de la Sesi6n 337.a Ge­
neral del Instittrro, celebra­
da el Domingo 28 de Abril
de 1929.
Prcsidida par don Rodolfo Jaramillo
.:Ie abrio 1a scsion a las 2% P. �,1. con e1
quorum reglamentario. Aststieron los
senores jose Aldee. Remy Cardoen,
Luis Donoso Montt, Julio Demangel.
Desiderio Garcia. Carlos Hurtado, Adol-
Jo 1 lurtado. Carlos Hoerning,
T- len-era Lira, Julio Ibanez,




Lagarrtgue. Vicente Menge, Luis Mate
de Luna, Carlos Sinclair, Ram6n Sa­
las E" Carlos Sanchez E, Jorge Valen­
zuela. Carlos Valenzuela C. Roberto
Vergara, Manuel Zanartu 'f los secre
tatios senores Reinaldo Harnecker y
Eduardo Guzman E.
Fue leida y aprobada el acta de 1a se­
sian anterior.
�-:J senor Presidente ley6 la siguiente
!VJEMO��IA PEL PERIODO SEPTIEMBRE
1928- MARZO 1929
En cumplimiento de 10 dispuesto en
el art. 10, Titulo I\I, de los nuevos Es­
tatutos, tengo el honor de daros cuenta.
en esta cportunidad, de la labor realize­
da por el lnstituto de J ngenieros de
Chile. desde Septtembrc de 1928 a
Marzo j J de 1929, periodo de siete me­
ses que hoy term ina, y someter a vuestra
consideraci6n el Presupuesro de entra­
das y gastos para e1 afio vcnidcro, que
os propane el Directorio
Scsiones.-Durante cl perfodo, el Ins­
tituto ha celebrado tres sesiones genera­
les, dos ordinarius y cuatro extraordina­
nas: y el Directorio. cinco sestoncs or­
dinarias.
En las sesiones del Institute se han
dictedo las siguientes conferencias:
Organizaci6n de Esradistica. por el
senor Walter Gravel:
Organizacion dada a los servicios de
la Contraloria General de le Republica.
per don Samuel Finlay
Disefios y Fnbricacion de instrumentos
modemcs de topografia. por eJ senor
William Henry Connell, de la firma
Cooke, Troughton & Simmns Ltd
Tranques de concreto armada, espe­
cialmente sabre el Tranque Juntas del
Carmen, par e! sefior Baldomero Mi
chaelsen;
Camino Troncal de Valparaiso a Los
Andes, par el sefior Eduardo Montero;
Tranques de relaves de fa Braden
Copper C." en Sewell. por el sefior
Guillermo Aguero
Todas estes confcrencias han estado
publicandose en los Anales
Socios_-El numcrc de socios del Ins­
tituto alcanza hoy dia a 554, que se
distribuyen como sigue: 8 honorarios.
24 correspondienres. 12l perpetuos. 347
actives y 52 pasivos.
Hay actualmente 13 socios actives
que estan pagando per mcnsualidades
de $ I�Ola cuota de $ 1 000, para pasar
a la categoria de miembros perpe­
tuos.
De los pasivos han pasado g a activos.
En el curso del perfcdc hemos tenido
que lamentar el fallectmiento del miem­
bro perpetuo senor don Rafael Edwards
Sutil, del miembro correspondierue en
Buenos Aires serer Eduardo Huergo.
y del socio activo senor Carlos Weldt
Biblioteca.---La Comision de Biblio­
teca esta empefiada en mejorer los ser­
vicios de esta reparticion. Al efecto sc
ha pensado en la adquisicion de nuevas
libros y revistas, y en irnprtmir un ca­
ralogo que se entrcgaria a codes los so­
cios
Para lIevar a cabo esta idea, se ha
hecho un inventaric de todas las obras
de que dispone la instiructon. ineluso
las que estan facilttadas.
Se cstan confecctonando los planos
para ensanchar la Biblioteca, en vista
de que se hera estrecha una vez Ingre­
sados los nuevas libros que estan por
pedirse.
EI Dtrectorio ha acordado no facili­
tar ntngun libra sin que se deje deposi-
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tado su valor, medida que ha sido acep­
tada unanimemente
Durante el pet-iodo han ingresado 40
nuevos volumenes y se han encuader­
nado 90
En el page de cncargo de Iibros y en­
cuadernacicn, se ha invertido la caner­
dad de $ 2 650.10
Anales.-La publicacion de nuestros
Anales muy pronto va a quedar al die.
El numero correspondiente al rnes de
Marzo esta por repartirse y esta en
prensa y saldra proximamente el numero
del mes de Abril
En vista del valioso concurso que pres­
ta esta publicaci6n a la difusion de los
esrudios tecnicos de problemas indus­
triales y de ingenieria, me es grato de­
jar constancia que el Conse]c de Fomento
Salitrero. por intermedio de su digno
Director senor Edmundo Delcourt. con­
cedto a la revista una subvenci6n de
$ 60 000, ya completamentc pagada
Tambien hago especial mencion de!
activo trabajo que ha desarrollado nues­
tro Vice-Presidente. don Raul Simon, en
I::". direccion de los Anales, y es por ello
acreedor al reconccimiento del Insti­
tuto.
La publicacion de los bolettnes de Ju­
lio a Dictembre de 1928. ha exigido un
desembolso de $ t 5" 108.85.
Se destinan siempre alrededor de cien­
to cincuenta ejemplares para atender
los canjes nacionales y extranjeros.
Balance -EI siguiente es el Balance
presentado par fa Ccmtston de Cuentas:
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PERIODO SEPTIEMBRE 1925-MARZO 1929
BALANCE DE GANANCIAS y PERDIOAS
Ganancias
Cuotas Socios Perpetuos .
Subvenciones
Avisos y Suscnpctones ..
Cuocas de Incorpcracion
Cuotas de SOCiDS activos .
Cuotas de socios pastvos . . ..... _ .
f ntereses .












s liO 022 $
INVENTARIQ PRACTICADO EN 31 DE MARZO DE. 1929
Activo
Banco de Chile




Banco Hipotecario de Chile.
Deuda Interior. . . .
Varies Acreedores ..
Operaciones Pendientes ..
Capital y Reservas ..
Caja de Ahorros Enjpleados Part.iculares . .



























El ejercicio flnanciero terminado el
31 de Marzo arroja un superavit de
$ 63 523.97 despues de capitalizada inte­
gramente Ia suma de $ 8 000 que se
habia consultado del superavit del ejer­
cicio anterior, pasandolo a la cuenta
Capital y Rescrvas. Esta suma de
$ 63 523.97 se forma en realidad de la
suma de $ 60 000 recibida como Sub­
venci6n Extraordinaria del Consejo de
Fomento Salirrero del superavit efec­
tivo del periodo de 7 meses. de Sep­
tiembre de 1928-Marzo de 1929, que
asciende a $ 3 523.97
Se somete a 1a aprobaci6n de la Asam­
blea el traspaso efectuado a Capital y
Reserves de la SUJna antes indicada de
$ 8000.
Se propane a [a Asamblea distribuir
el superavit mencionado de $ 63 523.97
en la sigutente forma:
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za de entradas par avisos y suscripcio"
nes. las asignaciones y gratificeciones
que corresponden al personal con forme
a la Ley de Emplcados Part.iculares
En estas condiciones se somete a la
aprobaci6n de la Asamblea el siguiente
proyecto de Presupuesto:
Emmdas:
PRF,SUPUESTO PARA EL PERIOD<) 1929 1930
Avisos y suscripciones
Guotas de Incorporaci6n
Cuotes de Socios Actives .
Cuotas Sccios Pasivos .
Cuotas Socios Perpetuos
Subvenciones ..
Superavit de! ejercicio an­
terior ..
Destinar a incrernentar el
presupuesto de 1929- Custos:
1930 $ 3 523.97
y Pasar a Capital y Reser­
vas. 60 000.00
Total.
Se da cuenta de que se ha cambiado
nombre a la cuenta <Amortiaacion de
la Deuda», designandose en adelante
«Banco Hipotecaric de Chile>.
Se han refundido cuenras en la siguien­
te forma: Las cuentas <Edificacion> y
<Terrene» se han refundido en una can
el nombre de «Propiedad San Martin
352», y la cuenta de <Intereses de la
Deuda Hipotecaria> y la de <r. Intereses».
se ha refundido con este ultimo nombre.
Se propane para el ejercicio proximo
abrir una cuenta con cl nombre de Suel­
dos y Asignaciones al Personal, en la
cual se cargara no s610 los' sueldos fijos
sino tambien las comisiones per cobran-






Amortizaci6n de la Deuda .
Biblicteca ..
Mobiliario






















Creo que todos nuestros colegas estan
de acuerdo que presenciamos una era
trascendental de la ingenierfa chilena.
El Supremo Gobiemo ha dado un im­
pulso nunea conocido en el pais a lu cons­
trucci6n de obras publicas. Domina
tambien en el ambience privado un
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franco optimismo y cor doquicr se Yen
mas y mas construcciones part.iculares.
El Inscituto de Ingenieros debe se­
guir atentamente Ia marcha del progreso
del pais y colaborar estrechamente a 1a
labor gubernative yale iniciativa pri­
vada
C.Dn csce objeto, 18 Direcctcn de Obras
Publicas, de reciente creecion ha for­
made de acuerdo con los )efes de De­
partamentos. un plan de conferencias
que abarcan todo el presente afio y
tomara tres elias de cada mes, en que
se expondran en este recinto los trabajos
que se hacen 0 se proyecten
lntciadas cstas conferencias. que se
han visto muy concurridas, espero que
rodos nucstros colcgas sigan colaboran­
do con sus conocimientos a diducidar los
problemas que se expongan, dando el
mayor interes y brillo a estas reunioncs
Con motive de su visita al pais del
Presidente actual de los Estados Uni­
des. sefior Herbert Hoover, cl Instttuto
de Ingenieros. en sesicn solemne cele­
brada el 11 de Diciembrc pasado, con­
cedio al senor Hoover el diploma de
Miembro Honoraria de la institucion
Hco la apologia del festejado el Vice­
Presidente del Insrnuco. senor Raul
Simon, en un conceptuoso discurso. dan­
de. trazo 3 grandes razgos sus obras mas
importances Y se refine especialmentc
a las grandes dotes y talento organize­
dol' que Ie caracteriza. Cornesto el senor
Hoover rrranifestando que se sentia muy
honrado par la manifestacion que se lc
hacia. la que aceptaba corno una de las
mejores que ha recibido, por que ella
viene de una institucion con la cual tie­
ne tantos sentimientos afines
Can el proposito de atender las con­
sultas de caracter profesional, que muy
a menudo haccn los socios residentes
fuera de la capital se estableci6 en el
[nstituto una Secretar'ia Permanente.
Esta Secretaria tiene a su cargo las in­
formaciones sobre propuestas publicas,
!as consultas de caracter administrativo
en los Ministerios y ctrus reparticiones,
III adqulstclon de libros, revistas y uti­
les profesionales en el pais Y extranjerc,
prestamos y envio de libros a los socios
residentes fuera de Santiago, inforrna­
clones sobre obras publicadas respecto
de tal 0 cual ccma. etc.
Durante el perfcdo han tenido lugar,
s6[0 con la inrerrupcion de los mcses
de vacaciones, los almuerzos de los pri­
meres Sabados de cada mes en el Club
de la Union. asistiendc siempre una con­
currencia numerosa a estas simpaticas
reuniones El almuerzo dell. 0 de Di­
cicrnbre pasado se efectuo en honor dei
senor Luis Riso Patron, por su desraca­
da actuacion en la Comisi6n lnrernacio­
nal de Limites que se reunia en \V 35-
hington
Terminada nuestra mision, s610 me
resta agradeceros, en nombre del Di­
rectorio. la confianza que en nosotros
(ue dcpositada y haeer votos por 13 ven­
tura personal de cada uno de vcsotros.
Ofrecida la palabra, el senor Ramon
Salas Edwards manifesto que creia in­
tcrpretar a todos sus colegas al felicitar
efusivamente al Directonc per Ia Me­
moria que el senor Presidente habla dado
Iectura. la mejor basta la fecha en la
vida del Instituto, palabras que el Pre­
siderite agradecio a nombre del Direc­
torte. Quedo aprobada en todas sus
partes Ia Memoria.
Se procedio en seguida a la cleccion de
sets directores en reemplazo de los que
han cumplido los 7 meses de funciones,
que son los senores Ruben Davila.
Francisco Javier Don1-lnguez, Alfredo
Lea-Plaza. Miguel LeteHer, Gustavo
Lira y Daniel Risopatron.
Recogida la votaci6n, can un total
de 28 votes, ella dio el resultado 'Siguienre:
Par don Daniel Risopatron .
Par don Alfredo Lea-Plaza.
Par don Teodoro Schmidt.
Par don Alfredo Lagarrigue .
Par don Alberto Covarrubias.
Por don Carlos Krumm
Par don Reinaldo Bonn
Par clan Eduardo Aguirre
Par don Fernando Santa Oruz.
Par don Carlos Sinclair
Por don Hector Marchant
Per don Manuel Zafiartu
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Votos Quedaron reclegldos para este cargo los
senores Eliseo Valenzuela y Jose Aldea.
26 EI valor de' las cuotas Iue mantenida
24 sin modificaci6n
23 Sabre fijacicn del die y horas de se-
19 siones se promovic un corto debate.
13 Algunos asistentes pidieron se fijara los
13 primeros a los ultimos dias de 1£1 semana,
10 para facilitar la asistencia de los ingc­
S nieros que debcn viajar periodicamente
5 fuera de la capital. No hubo acucnto
5 sabre el particular y se prefirio conti-
5 nuar como actualmcnte, los dlas J ucvcs.
a las 6)0 P M.
Acerca de quorum neccsano para las
scsioncs. se acordo mantcncr el numero
de 20 para las sesiones generales y de
12 para las ordinurtas.
Orrccida Ja palabra a los senores asis­
tentes, y no habiendo otro usunto de
que tratar. se levanto la scsion a las
J)" P 'v1.
POI' don Gustavo Lira _
Por don Miguel Letcher J
Par don Ruben Davila 2.
Par don Jose Aldea
Quedaron en consecuencia clcgidos di­
rcctores los senores Daniel Risopatron,
Alfredo Lea-Plaza, Tecdoro Schmidt. Al­
fredo Lagarrigue, Alberto Covarrubias y
Carlos Krumm,
Fue aprobado el Balance y el Presu­
puesto de Entradas y Gasros
Sc procedio cn seguida a designer Ins­
pcctorcs de Cuentas par el presentc ana.
REl'1ALDO ["L\RNECKFR.
Presidenre accidental.
Eduardo Guzman Echeverria,
Secretario.
